




































































































































































































１．気候と気候変動 Ｂ（２）地球的課題と国際協力 地球環境問題 Ａ（１）自然環境 気候
２．災害と災害管理 Ｃ（１）自然環境と防災
３．資源と資源管理 Ｂ（２）地球的課題と国際協力 資源エネルギー問題 Ａ（２）資源・産業 資源・エネルギー
４．環境地理と持続可能な開発 Ｂ（２）地球的課題と国際協力 地球環境問題 Ａ（１）自然環境 生態系
５．地形、景観と土地利用 Ａ（１）自然環境 地形
６．農業地理と食糧問題 Ｂ（２）地球的課題と国際協力 人口・食糧問題 Ａ（２）資源・産業 農業
７．人口と人口変動 Ｂ（２）地球的課題と国際協力 人口・食糧問題 Ａ（４）人口、都市・村落
８．経済地理とグローバリゼーション Ａ（２）資源・産業 工業
９．開発地理と空間的格差 Ａ（３）交通・通信、観光

































































年 2014 2015 2016 2017 2018
合計
開催都市 クラコフ トベリ ペキン ベオグラード ケベック
１　気候と気候変動 3 3 8 2 4 20
２　災害と災害管理 5 6 1 4 2 18
３　資源と資源管理 3 2 1 3 2 11
４　環境地理と持続可能な開発 3 4 6 6 5 24
５　地形、景観と土地利用 4 8 7 3 7 29
６　農業地理と食糧問題 2 2 3 1 1 　9
７　人口と人口変動 3 3 1 4 4 15
８　経済地理とグローバリゼーション 3 1 2 1 3 10
９　開発地理と空間的格差 1 4 2 1 1 　9
10　都市地理、都市再開発と都市計画 5 1 3 4 13
11　観光と観光管理 1 4 2 2 3 12
12　文化地理と地域的アイデンティティ 2 1 1 4 2 10



































































































































































































































































































































































































IGU-CGE （1992）：1992 INTERNATIONAL 







Questionnaire on International Geography Olympiad Multimedia Test
― To think about the content and method of future geography education ―
AKIMOTO, Hiroaki
In the Courses of Study （Gakushu shido yoryo） revised in 2018, “Integrated Geography” has became a 
required subject in high school. Geographical viewpoints and skills are emphasized for the contents of “Integrated 
Geography”. This is the same as the movement of international geography education reformation. 
International movement of geography education is reflected in test of the international geographical Olympiad. In 
this paper, the author analyzed the multimedia test of the International Geographical Olympiad. In the multimedia 
test, skills and viewpoint are more important than knowledge. Therefore, it is important to think about the 
concrete content of the future reform of geography education in Japan.
国際地理オリンピックマルチメディア問題の出題内容
－69－

